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CR 36 CR 45 CR 50 CR 45 CR 46 CR 44 CR 39 CR 47 CR 48
HT: Horas Teóricas 29 6
HP: Horas Prácticas 36 0
TH: Total de Horas 65 6
CR: Créditos 118 12
12 Líneas de seriación 51
47
98
Obligatorio Núcleo Básico 149
Obligatorio Núcleo Sustantivo
Obligatorio Núcleo Integral 18 6
19 0
37 6
Optativo Núcleo Básico 85 12
Optativo Núcleo Integral 11
2
13
° Unidades de Aprendizaje  Integrativas Profesionales 24
♦ Carga horaria de UA Optativa del Núcleo Integral de Acentuación
Núcleo Integral 











PARÁMETROS DEL PLAN DE ESTUDIOS
Núcleo Básico 
cursar y acreditar 
19 UA














































cursar y acreditar 
10 UA + 1 
Práctica 
Total del Núcleo Integral 
16 UA + 1 Práctica 
Profesional para cubrir 
121 créditos
Núcleo Sustantivo 
cursar y acreditar 
25 UA
Total del Núcleo 
Básico 21 UA para 
cubrir 130 créditos
UA a Acreditar
Total del Núcleo 
Sustantivo 25 UA 
para cubrir 149 
créditos
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de los Metales 
y Corrosión
Resistencia de 
Materiales
Control de 
Contaminantes
Fuentes de 
Energía 
Renovable
Gestión 
Ambiental
Procesos de 
Tratamientos 
Ambientales
Desarrollo 
Organizacional
Comunicación 
Eficaz
Desarrollo 
Humano
Desarrollo de 
Negocios 
Finanzas
Comunicación 
Virtual
Mundo 
Contemporáneo
Desarrollo de 
Productos 
Optimización 
de procesos
